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Following a rigorous, carefully concerns and considered review 
of the article published in Jurnal Pendidikan Teknologi dan 
Kejuruan entitled “Pengaruh Kinerja Mengajar Guru, 
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This paper has been found to be in violation of the Jurnal 
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Publication principles and 
has been retracted.  
 
The article contained redundant material, the editor investigated 
and found that the paper published in Jurnal Pendidikan Vokasi 
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The document and its content has been removed from Jurnal 
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, and reasonable effort 
should be made to remove all references to this article.  
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